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Saetak 
Tatjana Blaeković po dolasku u Rijeku uvidjela je nedostatak sustavnih 
bibliografija o riječkom području, koje su jedan od osnovnih preduvjeta 
za stručnu i znanstvenu obradu područja. Stoga je započela rad na priku-
pljanju i sređivanju podataka o publikacijama objavljenim na području Is-
tre, Rijeke i Kvarnerskih otoka. Ovaj rad donosi razmiljanja Tatjane 
Blaeković o bibliografijama, zatim pregled znanih i neznanih bibliografi-
ja koje je izradila i na kraju bibliografiju njezinih radova. 
  









Upon arrival to Rijeka Tatjana Blaeković noted the lack of systematic 
bibliography about Rijeka and surroundings, which are one of the main 
preconditions for professional and scientific local area analysis. Thus be-
gan work of collection and arranging information on publications pub-
lished in the Istra, Rijeka end Kvarner islands area. This article provides 
Tatjana Blaeković reflections on bibliographies, then review of known 
and unknown bibliographies which she compiled, and finally bibliogra-
phy of her work. 
  











Tatjana Blaeković po dolasku u Rijeku započela je istraivati razne teme iz pro-
losti. Istraujući uočila je nedostatak sustavnih bibliografija o ovom području, koje 
su jedan od osnovnih preduvjeta za stručnu i znanstvenu obradu teme. Stoga je za-
počela u osamljenim naporima rad na prikupljanju i sređivanju podataka o publi-
kacijama objavljenim na području Istre, Rijeke i Kvarnerskih otoka.1 Velik dio svog 
rada Tatjana Blaeković posvetila je bibliografijama, stoga ovaj rad govori njezinom 
bibliografskom opusu. U prvom dijelu rada donosi se pregled razmiljanja Tatjane 
Blaeković o vanosti bibliografija za znanstveni i stručni rad na temelju njezinih 
članaka U osamljenim naporima (1969, Dometi), Međunarodni značaj nacionalne bibliografi-
je (Informatologia Yugoslavica 13 (1-4) 67-88 (1981)). Neki teoretski i metodički 
aspekti bibliografije kao nastavnog predmeta na postdiplomskom studiju (Informa-
tologia Yugoslavica 15 (1-2) 45-61 (1983)). 
U drugom dijelu rada daje se pregled njezinih najvanijih bibliografija. Zatim sli-
jedi bibliografija djela Tatjane Blaeković. 
O vanosti bibliografija 
Članak U osamljenim naporima dio je skupa članaka koji izlaze 1969. i 1970. u ča-
sopisu Dometi pod skupnim nazivom Poslijeratna hrvatska historiografija o Istri, Rijeci,
Hrvatskom primorju i Kvarnerskim otocima.2 
                                           
1 Naslov članka Tatjane Blaeković objavljen u Dometima 1969. godine. 
2 Osim Tatjane Blaeković u navedenom nizu članaka autori su i Petar Strčić, Mirjana Gross, Mi-
roslav Bertoa, Igor Karaman, Radojica F. Barbalić, Danilo Klen, Oleg Madnić, Đorđe Milović, 








U članku se navodi pregled postojećih bibliografskih publikacija (opće bibliogra-
fije, bio-bibliografije, specijalne bibliografije) koje postoje o području.3 Tim bibliog-
rafskim ostvarenjima iako navode naslove raznih publikacija, nedostaje bibliografs-
ka metoda, no i u tom obliku mogu biti korisne za pronalaenje i identificiranje bib-
liografskih jedinica. 
Radi veće upotrebljivosti ovog već sabranog bibliografskog materijala, predlae 
se sređivanje situacije na način da se izradi novu bibliografiju bibliografija, koja bi 
osim navedenih popisa iznala one nespomenute, te sve te podatke bibliografski 
opisane dala na opću upotrebu korisnicima4 prema suvremenim, detaljnim bibliog-
rafskim metodama s raznovrsnim kazalima. 
Nadalje predlae istraivanje djela koja govore o ovim krajevima nastala nakon 
Drugog svjetskog rata (stručne i opće bibliografije) također je potrebno identificirati 
i radove s bibliografskim podacima. Aktivnim radom na prikupljanju podataka o 
djelima koja govore o ovom području i izradom bibliografskih publikacija stječu se 
osnovni preduvjeti za znanstvenu i stručnu obradu ovog područja. To je zadatak 
naučni, nacionalni i politički koji se nameće sam po sebi.5 
Upućuje na bibliografije koje se javljaju u poslijeratnim godinama i zaključuje da 
su sve bibliografije rađene neplanski pojedinačno i nesustavno, no potrebno je 
stvoriti mogućnosti za sustavan i stručan rad na izradi: 
 
1. opće bibliografije ovih krajeva; 
2. specijalnih bibliografije o pojedinim lokalitetima, osobama i strukama; 
3. bibliografije stranih publikacija6. 
                                           
3 Od navedenih bibliografija ističe se Cambi. Saggio di bibliografia istriana, Kopar 1864., Spinčić. Cr-
tice iz hrvatske knjievne kulture Istre, Strohal. Statuti primorskih gradova i općina, Zagreb, 1911. 
Depoli. Bibliografia storica fiumana, 1924. 
4 Blaeković (1969), str. 13. 
5 Isto, str. 14. 








Time bi Rijeka izgradila i učvrstila svoju poziciju kao regionalni bibliografski 
centar, a koristi o radu na bibiliografiji regije bile bi viestruke: 
 
‐ pomoć u stručnom i znanstvenom radu, 
‐ poboljaanje nabave politike u knjinicama i 
‐ povećanje broja korisnika u knjinicama regije.7 
 
U članku Međunarodni značaj nacionalne bibliografije iz 1981. godine Tatjana Blae-
ković daje prikaz rada na nacionalnoj bibliografiji u svijetu od 1974. do 1979. kroz 
detaljne izvjetaje s konferencije u Parizu 1977., trebske Pleso 1978., Kopenhage-
nu 1979. To razdoblje smatra najplodnijim razdobljem na području teoretske bibli-
ografije, istraivačkih radova i praktičnih dostignuća. 
Svjetski značaj bibliografija je u tome to pomoću njihove pouzadnosti, redovi-
tog izlaenja i obuhvatnosti nacionalne bibliografske građe moemo brzo i jednos-
tavno pratiti sva suvremena znanstvena i tehnička dostignuća u svijetu. Ovu og-
romnu pomoć u intelektualnom radu u sveukupnom ljudskom zbivanju pruaju na-
cionalne bibliografije čija je izrada sloena, a djelokrug rada obuhvaća mnoge bibli-
otečne djelatnosti i tehnike. Pojava nacionalne bibliografije znači napor ljudske za-
jednice da objavi svoje ekonomske, socijalne, znanstvene, prosvjetne i kulturne 
domete. Bibliografija je proirila svoje funkcije i postala izvor i snabdjevač informa-
cija svoje nacije i cijeloga svijeta.8 
 
Članak Neki teoretski i metodički aspekti bibliografije kao nastavnog predmeta na postdip-
lomskom studiju iz 1983. godine opisuje sadraj predmeta bibliografije na poslijedip-
lomskom studiju, ali donosi i nove spoznaje te iznosi i svoja promiljanja o bibliog-
rafiji. Bibliografiju određuje kao nositelja sustava znanstvenih informacija jer se 
                                           
7 Isto.  








znanstvene informacije skupljaju, obrađuju i daju na koritenje9, a sustav znan-
stvenih informacija kao informacijiski sustav koji objavljuje rezultate znanstvenog 
rada i organizirano vrednuje, odabire, analizira, stručno i predmetno klasificira te 
opskrbljuje saecima znanstvene informacije  bibliografske jedinice namijenjene 
javnosti. Davanje informacija o publikacijama i iz publikacija smatra ključnom dje-
latnoću bibliografije. 
Produbljivanje teorije bibliografije na poslijediplomskom studiju dovodi do re-
definicije bibliografske znanosti i to zbog mnotva novih dostignuća u njoj. Pozna-
to je da je bibliografija nekada smatrana odvojenom ali srodnom znanoću sa bibli-
otekarstvom. Danas ona sačinjava sastavni dio ali i najvii domet bibliotekarstva. U 
bibliografiji se sjedinjuju znanja iz tradicionalnih i klasičnih temeljnih predmeta bib-
liotelarstva: povijest pisma, knjige i knjinica, bibliotečno poslovanje, katalogizacija 
i klasifikacija. Bibliografija je na taj način proeta pojedinačnim temeljnim discipli-
nama bibliotekarstva kao i vlastitim sadrajima i kao takva slui najviem cilju, a to 
je stvaranje sustava znanstvenih informacija. Zbog toga treba odrediti jasan okvir 
bibliografske djelatnosti, kao i bibliografske znanosti kao temelja sustava znanstve-
nih informacija.10 
Pregled najvanijih bibliografija 
U prvom i drugom goditu Riječke revije izlazile su bibliografije izdanja s pod-
ručja Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, ali i izdanja iz ostalih dijelova ta-
danje drave koja govore o ovim krajevima. Bibliografijom su obuhvaćene godine 
                                           
9 Blaeković (1983), str. 46. 








od 1945. do 1952., a ovaj bibliografski materijal je kasnije jednim svojim dijelom 
ugrađen u Fluminensiu Croaticu. 
 
Fluminensia croatica četvrta je knjiga iz niza C Hrvatske bibliografije koja izlazi 
1953. Osvrt na bibliografiju donosi dr. Tomislav Jakić u Riječkoj reviji navodeći da 
je to drugo djelo takve vrste koda nas (poslije Matrovićeve Jadertine Croaticae), to je 
bibliografija sui generis te obuhvaća i tipografsku i izdavačku produkciju bez obzira 
na vrijednost i predmet produkcije, takve bibliografije su od izuzetne koristi svima 
onima koji se zanimaju za kuturne, povijesne i političke probleme jednoga grada.11 I 
to grada čije povijesne prilike autorica slikovito vidi kao ... povijest borbe za nau 
nacionalnu kulturu. Umjesto da jednostavno izgrađuju, diu i usavravaju zgradu 
svoje kulture i civilizacije oni su vijekovima i sve do danas morali braniti zemjite na 
kojem zgrada stoji i boriti se za sredstva izgradnje, dakle za osnovne preduvjete 
svoje nacionalne kulure. ... Na kulturnom liku Rijeke vrlo se otro odrazila i politika 
vladajućih reima u prolosti, grad je bio podvrgnut trgovačkim interesima pojedi-
nih vlada, dok su nacionalni interesi bili neprestano sputavani i tendenciozno 
usmjeravani.12 
Pod dojmom navedenog autorica svojom bibliografijom eli historijsko-
bibliografijski dokumentirati djela tiskana na hrvatskom bez obzira na pismo od 
početka tiskarstva do 1952. godine, te time prikazati Rijeku kao dio hrvatskoga kul-
turnog prostora, bez obzira na dravnu upravu. Vanost povijesnih okolnosti na 
razvoj tiskarstva i sama autorica ističe time to su bibliografske jedinice raspoređene 
u razdoblja ključna za riječku povijest. 
Bibliografija je podijeljena u dva dijela na dio koji donosi popis monografske 
građe i dio koji obrađuje serijske publikacije. 
                                           
11 Usporedi Jakić (1953), str. 229. 








Prvi dio bibliografije donosi popis 510 monografskih jedinica nastalih u: 
 
‐ Glagoljskoj tiskari biskupa imuna Koičića Benje (1530.-1531.) 
‐ u razdoblju od 1790. kada je u tiskari Karletzky tiskana prva knjiga na hr-
vatskom do 1848. kad je Rijeke pripojena Hrvatskoj 
‐ u razdoblju od 1848. do Rapallskog ugovora 1920. 
‐ zaključno u razdoblju od 1921. do 1952. 
 
Radi lakeg snalaenja ovaj je dio opremljen abecednim, stručnim i predmetnim 
kazalom. Popis od 48 serijskih publikacija podijeljen je u razdoblja: 
 
‐ od 1858. kada je u Rijeci tiskano sedmo godite časopisa Neven do 1921., 
‐ od 1921. do 1952. 
 
Za ovaj je dio pripremljeno abecedno i stručno kazalo. Unutar tih razdoblja gra-
đa je popisana kronoloki, a unutar iste godine abecednim redom. 
Za ovakvu vrstu bibliografija ovo je najpodesnija razdioba, jer nam ujedno 
prua i pregled, to se i koliko tampalo u pojednimi godinama.13 
U prikupljanje podataka uloeno je puno truda, Tatjana Blaeković je pregledala 
knjinice Zagreba, Varadina, Ljubljane, Rijeke, Pule, Vrbnika, Sinja, Zadru, Visov-
cu, Splitu, Dubrovniku, odnosno ukupno 22 knjinice. Bibliografija je također op-
remljena sa 13 reprodukcija odabranih stranica iz djela. 
 
Bibliografija izdanja Izdavačkog poduzeća Otokar Kerovani objavljena za 5. 
godinjicu postojanja kasnije postaje osnova za izradu bibliografije povodom obi-
ljeavanja 25. godinjice poduzeća, objavljene 1974. godine. 
                                           








Tatjana Blaeković pripremila je i Bibliografiju slikovnica za djecu Izdavačkog 
poduzeća Otokar Kerovani u Rijeci 1954.-1958. 
Bibliografija kolskih novina14 
Ovo je treći dio bibliografije kolskih novina, prve dvije su tiskane povodom 5. i 
10. godina izlaenja. Ovaj treći dio je najopseniji, u njemu je obrađeno 15 godita 
kolskih novina na 1439 stranica. Odgovor na pitanje to se dogodilo da ova bibio-
grafija nije objavljena pronalazimo u spomenici kolske novine iz 1985. 
Dr. Tatjana Blaeković napravila je po UDK-sistemu bibliografiju kolskih 
novina od 1950. do 1975. koje se zbog nedostatka financijskih sredstava za objav-
ljivanje jo nalazi u rukopisu.15 
Bibliografija tekstova o Vinodolskom zakonu napravljena je povodom obiljea-
vanja 700. godinjice i pripremljena je za objavljivanje u zborniku radova, koji tako-
đer nije objavljen. 
Osim ovih blibliografija priredila je i niz bibliografija koje su navedene u popisu 
njezinih djela u nastavku rada. 
Bibliografija radova Tatjane Blaeković 
Biobibliografiju dr. Tatjane Blaeković predstavila je Snjeana Hozjan na 15. 
znanstvenom skupu Pazinski memorijal 1984. godine, a objavljena je 1990. godi-
ne u istoimenom zborniku. Kako je dr. Blaeković stvarala i nakon toga za ovu pri-
                                           
14 Rukopis u ostavtini Tatjane Blaeković koja je pohranjena u Sveučilinoj knjinici Rijeka. 








godu pripremljena je bibliografija njezinih radova. Radi prikazivanja irine stvarala-
tva Tatjane Blaeković radovi su podijeljeni po područjima. 
Bibliografije i radovi o bibliografijama Tatjane Blaeković izdvojeni su u samos-
talnu cjelinu jer je njima posvećen ovaj rad. 
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